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ABSTRAK 
 
Aditya Prima Wardana. G0014006. 2018. Hubungan antara kecanduan 
smartphone  dengan  prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret. 
Latar Belakang: Smartphone adalah telepon yang memiliki beberapa varian 
sistem operasi yang dapat tersambung ke internet dan memiliki fungsi seperti 
komputer yang dapat berperan sebagai asisten pribadi, mencari berbagai informasi 
maupun pengalihan life stress, untuk berkomunikasi dan bermain game. 
Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat mengakibatkan gangguan 
hubungan sosial, prestasi di sekolah atau kelangsungan bekerja. Salah satu 
penyebab gangguan prestasi akademik adalah prokrastinasi. Prokrastinasi 
akademik adalah suatu kecenderungan untuk melakukan penundaan terhadap 
tugas atau kewajiban yang bersifat akademik. 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Pengukuran variabel bebas dan variabel terikat diukur 
satu kali dalam kesempatan yang sama. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah proportional stratified random sampling  atau  pengambilan  
sampel secara acak pada setiap tingkat.  
Hasil: Didapatkan angka koefisien korelasi sebesar 0.315 yang berarti terdapat 
hubungan yang lemah dan searah antara kedua variabel. Sedangkan untuk nilai 
signifikansi (2 ekor) pada output diatas didapatkan sebesar 0.000 (p < 0.05). 
Artinya, terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kecanduan 
smartphone  dengan  prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret.  
Simpulan: Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara kecanduan 
smartphone  dengan  prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Kata Kunci:  Kecanduan Smartphone, Prokrastinasi Akademik, Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
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ABSTRACT 
 
Aditya Prima Wardana. G0014006.2018. A Relation between Smartphone 
Addiction and Academic Procrastination on Students of Medical Faculty of 
Sebelas Maret University. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University. 
Background: Smartphone is a phone which has some types of operating system 
that can connect to the internet and it also has a function such a computer which is 
as personal assistant, seeking various information and redirecting life stress, to 
communicate and play games. Using smartphone excessively can involve the 
disturbance of social relations, achievement in school or the continuity of 
working. The one of causing the disturbance of academic achievement is 
procrastination. Academic procrastination is a tendency to delay on tasks or 
academic obligations. 
Method: This research is a type of observational analytic research with cross 
sectional approach. Independent variable and bound variable are measured at once 
on the same opportunity. Sampling technique which is used is proportional 
stratified random sampling or taking a sample randomly at each level.  
Result: Being obtained correlation of coefficient number in the amount of 0.315 
means that weak and directional relation between two variables. 
Besides,significance value (two heads) in the above output is obtained in the 
amount of 0.000 (p < 0.05). It means that statistical relation between addiction of 
smartphone and academic procrastination on students of Medical Faculty of 
Sebelas Maret University. 
Conclusion: There is a statistically meaningful relation between addiction of 
smartphone and academic procrastination on students of Medical Faculty of 
Sebelas Maret University. 
 
Keywords:  Smartphone Addiction, Academic Procrastination, Students of 
Medical Faculty of Sebelas Maret University 
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